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NOVES TROBALLES PREHISTÒ-
RIQUES A ARBOL/ 
A l'exploració de la sèrie de coves del 
terme municipal d'Arbolí donades a conèixer 
e n a q u e s t BUTLLETÍ ARQUEOLÒGIC ( 1 ) , s e g u í 
aviat la descoberta i estudi d'altres localitats 
prehistòriques situades als voltants del ma-
teix poble. Aquestes noves localitats són: 
l'avenc del Pep-Anton, la cova de l'Aleu, el 
sepulcre del Coll del Nasfot i el sepulcre del 
Coll d'Alforja, de les quals anem a donar 
compte (2). 
AVENÇ DEL P E P - A N T O N . — A q u e s t a c a v i -
tat natural es troba a mig aire del cingle 
calcari del Trias mitjà de la muntanya del 
Morral, la qual forma el marge dret del bar-
ranc de la Font del Breç, a tuis vint metres 
damunt el llit del corrent, gairebé en el punt 
011 neix aquella abundosa deu, una de les més 
belles de les nostres comarques. Per a visi-
tar la cavitat cal seguir el senderó que va 
del mas d'en Vinyes a la cova de la Don i 
que ja coneixem. Des d'aquesta cova es des-
cendeix al fons del barranc per un dels nom-
(I) SALVADOR VILASECA: Les Coves d'Arbolí, 
Nums. 7(1, 77 i 78 de la 3." ép. 1934. 
(íi) Lea t r e s pr imeres vtin ésser es tudiades nmb In 
col lttborHciú dels nos t res bons amics senyors Josep Llo-
ret , Mest re d 'Alfor ja , i Mnmicl Muta, de Reus 
brosos i petits senderons que travessen el 
boscatge, fins arribar a la font del Breç, que 
aflora entre dos grans blocs calissos i forma 
un magnífic toll del qual surt el corrent, 
afluent del Siurana. Aigües avall de la font, 
a mig quart d'aquesta i aí costat dret del 
barranc, es troben tres vells molins paperers, 
el de l'Agustí, ja en runes, el del Remei i el 
de la Casada. També es pot anar a l'avenc 
seguint el camí de bast que va del nías d'en 
Vinyes als molins, més planer però una mica 
més llarg, i que passa per sota del senderó 
que ens aconduia a la cova de la Dou. Des 
de la font del Breç. es puja fàcilment a l'en-
trada de l'avenc del Pep-Anton esgraonant 
quatre o cinc petits bancals de conreu (1). 
La boca de l'avenc (fig. I) es descobreix 
amb relativa facilitat al peu d'un roquisser 
espadat, en 1111 recó d'una petita placeta que 
sembla emmurallada artificialment per mitjà 
de diversos blocs calcaris. Està orientada al 
SE. , és de forma aproximadament triangular 
i amida un metre de costat. Es salta imme-
diatament a una primera cambreta d'uns 3 ni. 
en quadre, a 1 7 5 m. sota la boca, la qual es 
perllonga amb un corredor dirigit vers el 
S . SW. d'uns 10 111. de llargada. En aquesta 
cambreta es troben dos pous, el primer del 
(I) L'Avenc del Pep-Anton í s propieta t del senyor 
Josep Salvador, d'Arbolí, n qui repetim arn el nost re 
agmímen t p c r haver-nos permès l'excnvució de In cavi-
ta t . També col·laborà en els trebnlls el senyor J o a n 
Car re r , del molí dc In Cnsada. 
Fíg. 1.— L ' a v e n c d e l P e p - A n t o n ( A r b o l í ) 
quals permet davallar a un replà qite es con-
tinua ami) un pendent format de terres i pe-
dres caigudes pel mateix pou. Aquest té uns 
3 m. de fondària i un i mig de diàmetre; els 
petits relleus que té a les parets faciliten la 
davallada- Al peu de la rampa o pendent es-
mentada, d'uns 4 m. de llargada, es troba la 
sala principal de !a cavitat. El segon pou de 
la petita cambra superior també comunica 
amb aquesta sala, la qual està orientada de 
N.NW. a S .SE. , té uns 20 m. de longitud i 
7 i 8 d'amplada i alçada màximes. La paret 
de l'esquerra és un pany completament llis, 
i la de la dreta està formada per grans blocs 
darrera els quals passa un corredor amb en-
trada i sortida paral·lel a la mateixa sala. 
Aquest corredor presenta alguns petits fo-
rats, un dels quals és l'obertura d'un clivell 
d'uns 25 ni. de llargada, estret i amb forta 
pendent, bifurcat a mà dreta, al qual s'in-
gressa difícilment salvant un desnivell de 
5 in. Al fons de la sala es troba encara un 
corredor d'uns 12 ni. que va ascendint i es-
trenyent-se fins a la fí. Un altre corredor, 
niés curt i estret, allarga la sala en la direc-
ció oposada, o sigui vers el N. , a l'esquerra 
de la rampa d'ingrès. 
Dalt d'aquesta rampa, al peu del primer 
pou i a mà dreta, es troba uti forat triangu-
lar a ran del sól, el qual permet el pas just 
d'una persona ajaguda i dóna accés a una 
segona sala orientada vers al N NW., ocu-
pada per gran quantitat de blocs, i amb un 
colador a la dreta. La paret d'aquest mateix 
costat és ben llisa i es correspon amb la de 
de la sala principal. Aquesta segona estança 
amida uns deu m. de llargada, set d'amplada 
màxima i tres i mig d'alçada. Presenta un 
petit diverticle al fons i un trau a la part su-
perior de la paret de l'esquerra per mitjà del 
qual es comunica amb un altre buit d'uns 
vuit m, de costat, molt més profund, de pa-
rets verticals odesplomades, que conté grans 
blocs i al qual és impossible de baixar sense 
l'auxili de cordes. 
En resum, l'avenc del Pep-Anton es re-
dueix a una gran cavitat soterrània orientada 
de S .SE. a N .NW. , dividida en les dues sa-
les actuals per un amuntegament de pedres 
i terres que constitueixen la rampa de des-
cens, caigudes per una obertura superior 
que és l'entrada de l'avenc; a més dels corre-
dors i buits accessoris en comunicació amb la 
mateixa cavitat o bé formats dintre d'aques-
ta pe! despenjament de blocs de la paret del 
costat SW. 
L'avenc del Pep-Anton, o Pepeton, com 
també algú diu, encara que els habitants dels 
seus contorns usin la primera denominació, 
ha estat descrit sumàriament per l'excursio-
nista reusenc Joan Ferreter en la seva «Espe-
leologia de les comarques tarragonines» (I). 
Però fins a la nostra exploració, no hi havia 
estat feta cap troballa prehistòrica. 
En tots els indrets de la cavitat ens sorti 
material arqueològic; principalment, entre 
mig dels blocs i terres, sense formar estrati-
<1) Edi tada a Rens, 19IH, pàff. 41. 
ficació, a la sala principal, i reunit en una 
capa arqueològica de terres negroses, a uns 
vint cm. de profunditat i d'altres tants de 
gruix, a la sala segona, al peu de la paret 
llisa i constituint un dipòsit que emplenava 
el colador d'aquesta sala, ja esmentat. A la 
primera sala es trobà un escampall superfi-
cial d'ossos d'animals, sobretot de cabra, 
degut, molt probablement, a l'acció dels ani-
mals carnissers. 
La part més abundant del material recollit 
és la ceràmica, la qual es pot reduir a pocs 
tipus. Es trobaren molts fragments perta 
nyents a uns quants vasos de graus dimen-
sions, els uns de superfície tosca i amb una 
senzilla ornamentació reduïda a un cordó re-
lleu, de vegades completament llis i d'altres 
decorat amb incisions o amb impressions di-
gitals, al voltant del coll, o bé a una faixa 
de protuberàncies o mugrons. Igualment sor-
tiren nombrosos fragments de dos o tres 
grans vasos decorats amb un o més cordons 
incisos entorn del coll, dels quals es despre-
nen altres cordons de la mateixa forma, pa-
ral·lels de dalt a baix i de dreta a esquerra 
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Fig. 2 . - C e r à m i c a de l ' a v e n c del P e p - A n t o n 
( t : 3 ' 5 ) 
Fig. 3 .—Vasets l l i sos d e l 'avenc de l Pep-Anton 
(Núm. 1, 1; 2; núm. 2 , 1: 3 ) 
revestint tota o la major part de la paret dels 
atuells. La figura 2 (mims. 1 , 2 i 5) repro-
dueix un exemplar de cada tipus entre els 
nombrosos recollits. 
Molts altres fragments pertanyen a va-
sets llisos en forma de casquets esfèrics o 
escudelles. Els dos exemplars d'aquesta mena 
reproduïts gràficament (fig. 3) tenen les 
característiques següents: El primer és de 
pasta fina i negrosa i de parets ben allisades, 
i amida 19 cm. de diàmetre bucal, 7'5 cm. 
d'alçada i 6 mm de gruix; l'altre vas és de 
pasta més grossera i de color rogenc, i ami-
da I2'5 cm. de diàmetre, 6 cm. d'alçada i 
8 mm. de gruix. Sortiren a la sala petita i a 
la gran, respectivament. 
Més remarcable ès el vas troncocònic de 
la figura 4, recollit a la sala gran. Es d'ar-
gila bastant fina, de parets ben allisades, de 
color negrós i presenta un rengle o collaret 
de petites protuberàncies còniques o mu-
grons al voltant de la boca. Les dimensions 
d'aquest vas sòn: alçada, 158 mm.; diàmetre 
superior, 235; diàmetre de la base, 120. El 
gruix de la paret és de 8 tnm. 
Es recolliren setze fragments d'un gran 
vas ornat amb fondes i amples incisions for-
mant faixes parale l ies , triangles i encreua-
F¡g. 4.— V a s t roncocòn lc d e l 'avenc P e p - A n l o n 
(1: 3 ' 3 ) 
ments, distribuïdes per tota la superfície del 
vas, per sota d'un cordó en relleu disposat 
al voltant del coll (fig- 2, núms. 3 i 4). Aquest 
vas correspon al mateix tipus del que soríí a 
la C O V Í I U del Cingle Blanc, reproduït gràfi-
cament en el nostre treball anterior. 
A més dels tipus de terrissa esmentats, 
tenim encara nombrosos trossos de ceràmica 
pertanyents a vasos llisos, alguns d'ells de 
perfil argàric, i d'altres bicònics de pasta 
negra carbonosa que cal datar dins les darre-
ries de l'Edat del Bronze o en els comença-
ments de la del Ferro. Algunes d'aquestes 
formes estan representades a la fig. 5. 
A part de la ceràmica, recollírem a l'avenc 
del Pep-Anton, en el colador de la sala se-
gona, els tres punxons d'os de la fig. 6 a. 
Dos d'ells, quasi complets i el tercer, reduït 
a la punta. Els primers denoten una mateixa 
tècnica de fabricació, caracteritzada pel tall 
oblic de la diàfisi òssia. En el mateix lloc 
aparegué un tros d'os llarg, probablement de 
bou, d'uns 8 cm. de longitud i 3 de diàmetre, 
tallat transversalment per tots dos caps, i 
que podria haver estat usat com a flascó, 
prèvia extracció del moll (fig. 6 b). 
També sortiren dos sílex: dos esclats 
amorfs i una destral de mà de perfil vaga-
ment amigdaloide i de tècnica atípica (fig. 7); 
nombrosos trossos de pissarra paleozoica o 
llecorell, la majoria de contorn arrodonit arti-
ficialment, i alguns palets de riu, devegades 
amb senyals d'haver estat usats com a per-
cu ssors. 
Els ossos d'animals recollits pertanyen a 
les espècies següents: Una mandíbula infe-
rior dreta de Canis familiar is (manquen els 
incisius, ullal i darrer molar); primera falanx 
de Hos (?); darrer molar inferior i nombro-
sos ossos de Bos; molar superior A'tqaus 
caballas; maxil·lar superior amb Pin% P m \ 
P m \ M% M' d'Oví's àries; astràgal ÜOvis, 
i maxil lar inferior dret amb dents de llet, de 
Capra hircns. 
L'home prehistòric de les muntanyes d'Ar-
bolí havia fet de l'avenc del Pep-Anton, a 
més de la seva morada o refugi, el seu lloc 
d'enterrament com ho proven els ossos hu-
mans que barrejats amb el material arqueo-
lògic sortiren en diversos llocs de la cavitat, 
repartits sense cap ordre i sense que hagi 
estat possible determinar l'emplaçament de 
cap sepulcre. Les peces òssies recollides son: 
Un fragment de parietal dret, un altre de 
Fig. 5. —Perfils d e vasos l l isos d e l 'avenc de l 
P e p - A n l o n . (1: 2 ) 
T ipus pir i formes, a r g á r i c I b l cón lc 
maxil·lar superior comprenent part de In mei-
tat dreta d'aquest os i dos molars poc des-
gastats, la vèrtebra atlas, un fragment de 
cúbit, un parell de fèmurs mancats de les 
extremitats, una tíbia esquerra mancada de 
l'extremitat superior, fragments de peronés, 
un calcani esquerre incomplet, un escafoide 
Fig . 6 a — P u n x o n s d 'os d e l ' a v e n c d e P e p - A n t o n 
{ 4 / 5 gr . nat.) 
esquerre i un primer metatarsià dret. Tots 
aquests ossos poden pertànyer a un sol es-
quelet. Man pogut ésser estudiats la tíbia i el 
fèmur dret. Els diàmetres i índex cnèmic de 
la primera són: 20, 30 i 6G'G. Diàmetres i ín-
dex del fèmur: platimèrics: 23, 25 i 92 (euri-
meria); pilastèrics: 26, 23 i 88'4. 
II 
Gairebé simultàniament amb l'avenc del 
Pep-Anton, hem pogut descobrir i explorar 
dues noves estacions prehistòriques existents 
en el mateix terme municipal d'Arbolí: l'en-
terrament del Coll del Nassot i la cova de 
l'Aleu; la darrera visitada sovint pels excur-
sionistes, però no coneguda fins ara com a 
localitat arqueològica. 
Ambdues estacions es troben situades en 
el cingle de calisses que limita la serra de la 
Mussara per la banda meridional o del Camp 
pròpiament dit, al mateix nivell geològic 
(Trias mitjà o Muschelkalk) en què es troben 
les del grup del Cingle Blanc que ja conei-
xem, però a l'altre costat del Grau, o sigui 
al NW. d'Alforja, de la qual vila disten uns 
quatre quilòmetres i des d'on poden ésser 
visitades seguint carretera amunt fins ai mas 
del Dr. Ballvé, on es troba un camí de ferra-
dura que més tard es converteix en senderó 
i que fent nombroses ziga-zagues i trossos 
de forta costa, enfila el cingle travessant 
primerament la faixa de roques hipogèniques 
(granits i pòrfirs) i després els conglomerats 
i arenisques roigs del Triàsïc inferior. En 
arribar a aquest darrer nivell, es troba un 
gran abalmament rocós, els voltants del qual 
van ésser explorats sense resultat, i des d'on 
hom té, a l'esquerra, la cova de l'Aleu, i a la 
dreta, el coll del Nassot. 
LA COVA DE L'ALEU. — D i s t a un quart 
d'hora del punt de referència esmentat i s'hi 
va seguint un senderó que gairebé planeja 
per l'arenisca fins poc abans d'arribar a una 
reconada que forma el cingle, coneguda amb 
el nom de Recó del Mas d'en Bruno, aconse-
guint allavors el nivell de les calisses, en el 
qual, i al peu d'un contrafort, s'obre la cova. 
El lloc és ben abrupte, rocós i emboscat, lia-
vent-hi únicament uns petits bancals de con-
reu al peu de la cova, 
l'existència dels quals 
es deu a la d'una font no-
menada tambéde l'Aleu. 
A uns cent cinquanta 
metres abans d'arribar 
a aquesta c o v a , e s troba 
una altra cavitat, molt 
més aparent que la pri-
mera per les dimensions 
de la seva entrada, d'uns 
8 m. d'amplada per uns 
5 m. d'alçada, completa-
ment rocosa i mig tan-
cada per un mur de pe-
dres tosques. Aquesta 
cova, encarada a la pla-
na del Camp, té uns 25 
tu. de profundidat i ha 
estat confosa per Joan 
F ig 6 b . — F r a g m e n t 
d ' o s l l a r g tal lat ar -
t i f i c ia lment I usat 
p r o b a b l e m e n t c o m 
o f l a s c ó . 
( 2 / 3 gr . nat.) 
Fig. 7.— Destra l de mà de sílex, de l 'avenc del 
Pep-Anfon. (2/3 gr. nat.) 
Ferraté, en la seva «Espeleologia de les co-
marques tarragonines», ambla veritable cova 
de l'Aleu. Ni a l'interior de la cavitat ni a les 
seves immediacions poguérem trobar indicis 
d'una ocupació primitiva d'aquesta cova. 
La boca de la cova de l'Aleu resta molt 
amagada, enfrontada al S W . , de cara al 
Camp, oberta entre dos petits blocs inclinats, 
a ran de terra, i amida uns 70 cm. d'alçada 
per 40 cm. d'amplada. Per a entrar-hi cal 
ajaure's a terra i recórrer uns dos m. en aques-
ta posició a travers d'un corredor limitat per 
blocs calcaris ben afermats. Al capdavall 
d'aquest corredor d'accès, s'aixampla el pas 
i es tomba en angle recta a la dreta. Es dei-
xa, a aquest mateix costat, un diverticle 
d'uns 4 m. de llargada, baix de sostre, i es 
continua vers l'interior en direcció SE., des-
cendint-se per un corredor esgraonat, d'un m. 
d'amplada, 4 de llargada i 2 m. de desnivell, 
el qual acondueix a la sala gran de la cova. 
Aquesta estança és de planta aproximada-
ment quadrangular i amida uns 10 m. en la 
direcció NW.-SE. i 5 m. en la contrària, i té 
d'alçada màxima uns 15 m. A l'angle W. es 
continua amb un corredor pedregós, sense 
troballes, d'uns 4 m. de longitud, i a l'angle 
S. amb un corredor més ample i quelcom niés 
llarg, amb forta pendent i amb dos forats alts 
0 finestres gràcies als quals comunica la dita 
sala amb l'exterior i en rep la llum natural. 
Entre ambdós corredors la paret rocosa pre-
senta un relleu o tinell en el qual existeix una 
petita excavació artificial de fot ma cúbica. 
El sòl d'aquesta sala és terrós; les cates 
que s'hi practicaren 110 donaren Jcap resul ta t 
positiu. A l'angle E. es continua encara amb 
una altra galeria, la més llarga de la cova i 
fa més interessant per les troballes que hi 
foren fetes Protegint l'entrada a aquesta ga-
leria, es troba un bloc calcari, i entre aquest i 
la pare! SE de la sala, existeix un estret pas 
que lii permet l'ingrès davallant-se uns 6 m. 
de desnivell. Aqiuesta galeria té uns 25 m. 
de longitud total i 4 d'amplada i 12 d'alçada 
màximes. Està orientada vers l'E. SE. La 
primera secció és de sóf relativament pla i 
cobert de pedruscall; a continuació, és més 
pedregós i tortuós, presenta més desnivell i 
s'estreny més i més fins a acabaren un cola-
dor cònic. A pocs metres abans de la ff, es 
troba un pou d'uns 4 m. de fondària. 
La primera part d'aquesta galeria, d'uns 
15 m. de longitud, limitada per dues parets 
rocoses completament llises, va poder ésser 
excavada metòdicament i amb tota cura. 
Gràcies a això va poder ésser descoberta la 
llar prehistòrica revelada per una capa negra 
cinerítica d'uns 20 cm. de grux màxim cober-
ta per una capa estèril de terres i pedruscall 
d'altre tant de gruix. L'amplada de la llar 
era d'uns 3 m. La capa negra contenia des 
graciadament poques restes interessants: in-
finitat de carbons, petits fragments d'ossos 
d'animals i nombrosos fragments de ceràmica 
prehistòrica, també petits i quasi tots llisos, 
material molt pobre si es compara amb el 
lliurat per les coves del Cingle Blanc. 
A la sala gran de la cova es recollí el moll 
de mà de la fig. 8, el més gran que coneixem 
de les comarques tarragonines; és de granit, 
1 la mola dorment presenta la cara superior 
plano-convexa, en la fornia més típica. Aques-
ta mola amida: 50 cm. de longitud, 30 d'am-
plada i 10 de gruix. 
La ceràmica recollida a la galeria gran, 
Fig. 8 .—Mol í de mà, de granít, de la C o v a d e l 'A leu. (1: 4 ' 3 ) 
tant dins la capa de cendres de la llar com 
en els indrets més profunds de la galeria, 
entre el pedruscal! acumulat, està repre-
sentada, principalment, pels següents tipus: 
a) Vasos grollers, ornats amb relleus (fig. 9, 
núms. 1 ,2 , 3 i 4), Alguns fragments perta-
nyen a vasos de forma semblant als testos o 
torretes actuals per a flors, amb anses de 
mugró; d'altres, a vasos amb combinacions 
de cordons en relleu llisos i d'altres amb els 
mateixos cordons decorats amb clotets. La 
pasta d'aquests exemplars és de color ro-
genc, sorrenca i micàcia. Interiorment, el 
color sol ésser fosc per defecte de cocció. 
Llur gruix és de 10 a 15 mm. b) Vasos de 
tipus argàric (fig. 9, mim. 5). Presenten la for-
ma característica d'aquesta ceràmica, o sigui 
el coll escanyat i la base arrodonida, amb 
carena d'unió. La pasta és fina i negrosa; 
llur superfície està finament pulimentada, i 
el gruix és d'uns 5 mm com a terme mig. 
Un exemplar, el reproduït, conté, damunt de 
la carena, una ansa de mugró aplanada trans-
versalment. Existeixen vasos de grandària 
major. 
En tota la cavitat no fon trobat cap os 
humà. 
Les restes òssies d'animals estan en ge-
neral tan fragmentades que 110 és possible 
arribar a la determinació de les espècies, ni 
en moltes d'elles a la genèrica. Segons el 
Dr. J. R. Bataller, a qui les hem comunicat, 
hi ha un os d'au, i les mandíbules amb dents 
són d'animals joves del gènere Copra. Una 
barra inferior correspon a un Orvctolagus 
cuniculus de talla petita. 
En resum, la Cova de l'Aleu, per la cerà-
mica que ha lliurat, podem creure que va 
ésser habitada durant l'Eneolític i la primera 
meitat de l'Edat del Bronze. A la primera 
època, i també, molt probablement, a la se-
gona, correspondria el tipus de terrissa gro-
llera amb ornamentació plàstica o de relleus, 
tipus arcaic que subsisteix en altres èpoques. 
Al segon periode pertany el tipus argàric. 
SEPULCRE DEL COLL DEL N A S S O T . — E l 
Coll del Nassot és una destacada estrebació 
de la cinglera triàsica mussarenca. Dista mig 
quilòmetre de la balma de ['arenisca roja 
que ha servit de punt de referència en el 
nostre itinerari. Des d'ella i gràcies a un 
senderó ben marcat, s'ascendeix suaument a 
la dreta, vers el NE., o sigui en el sentit 
oposat, com hem dit, de la cova de l'Aleu. 
En arribar al Coll es troba un ample replà 
sembrat de grans blocs despresos del cingle 
calcari. El senderó que seguim creua, en el 
mateix Coll, una cavitat ben visible formada 
per la reunió d'alguns d'aquests blocs, dintre 
de la qual va ésser descobert l'enterrament. 
El camí segueix cap a la font del Bosc, dis-
tant uns dos cents m., i cap a lOrga i el mas 
Fig. 9 . — C e r á m i c a de la c o v a d e l 'A leu. (1: 2 ' 7 ) 
de Dalt. Tota la cinglera pot ésser recorre-
guda seguint el camí dels Cingles que es-
tableix relació entre Arbolí, Gallicant i la 
Mussara. 
La cavitat aprofitada com a sepulcre està 
formada per un gran bloc aplanat, d'uns 7 111. 
de llargada per 1*50 m. de gruix, recolzat, 
pel seu costat W. damunt un amuntegament 
de blocs més petits. Amida uns 2 m. d'am-
plada, 3 de fondària i l '30 d'alçada, està en-
carada al Migdia i protegida per una llosa 
de tanca que el cloïa parcialment. Aquest 
lloc d'enterrament, espècie de sepulcre me-
galític natural, que no té, però, naturalment, 
res a veure amb l'arquitectura dolmènica, si 
bé podria substituir-la a les nostres comar-
ques, recorda els que hem explorat al baix 
Brugent i alguns altres de les nostres prò-
pies comarques, encara inèdits. 
L'excavació es realitzà en un gruix de 
30 cm. El material recollit és escàs i està 
pèssimament conservat; sortí barrejat amb 
terra, pedres i arrels, principalment al cos-
tat E. de la cripta, en el Hoc més declivi i 
que per tant sofrí més intensament els efec-
tes de l'aigua pluvial. Compren diversos pe-
tits fragments de terrissa obrada a mà, de 
pasta grossera, sorrenca i de color fosc, per-
tanyents, al menys, a dos vasos, Un d'aquests 
fragments exhibeix un cordó en relleu sense 
decorar. 
Les restes esquelètiques humanes es re-
dueixen a un incisiu i un molar poc desgas-
tats, un fragment de peroné fortament aca-
nalat i part de la diàfisi d'un fèmur dret i 
d'una tíbia esquerra. Les medicions efectua-
des en aquests dos darrers ossos i els índexs 
deduïts, son: Fémur: diàmetre platimèric 
transversal, 21 mm.; id. id. àntero-posterior, 
24; índex platimèric, 87'5; diàmetre pilastèric 
transversal, 22 mm.; id. id. àntero-posterior, 
23; índex pilastèric, 95'6. Tíbia: diàmetres 
transversal i àntero-posterior a nivell del 
forat nutrici, 19 i 28; índex cnèmic, 57'8. 
Comparats aquests índexs atnb els del Cin-
gle Blanc, inclòs l'enterrament que estudia-
rem a continuació, resulta que s'acosten a 
tes mitjanes d'aquests darrers (83, 101*1 ¡64, 
respectivament). 
III 
La darrera troballa realitzada als vol-
tants d'Arbolí, però ja en els límits del terme 
d'Alforja, es pot relacionar, per raó de la 
seva situació topogràfica, amb el grup de 
coves del Cingle Blanc comprès entre el 
Coll d'Alforja i el Grau. Consisteix en un 
enterrament davall roca situat entre els qui-
l ò m e t r e s 5 4 i 5 5 d e la c a r r e t e r a d e R e u s a 
L l e i d a , p o c a b a n ? d ' a r r i b a r al C o l l , a u n s 
t r e n t a m, a la d r e t a d e la c a r r e t e r a i a u n s 
v u i t ni. d a m u n t d ' a q u e s t a . L a s e v a d e s c o -
b e r t a v a é s s e r c a s u a l i d e g u d a a l s t r e b a l l s 
d ' e x t r a c c i ó d e p e d r a c a l c à r i a d e l s b a n c s d e l 
T r i a s m i t j à , d e s t i n a d a a l ' a f e r m a t d e c a r r e -
t e r e s . A q u e s t s t r e b a l l s e l s r e a l i t z a v a D o -
m i n g o R o d r í g u e z , a qu i d e v e m l ' a m a b i l i t a t 
d ' I i a v e r - n o s c o m u n i c a t la t r o b a l l a . 
E l s e p u l c r e d e s c o b e r t c o n s i s t i a e n u n a 
f o s s a n a t u r a l l i m i t a d a p e r b l o c s d e s p r e s o s 
d e la c i n g l e r a i c o b e r t a p e r u n a l l o s a d ' u n s 
120 c m . d e l l a r g a d a p e r u n m e t r e d ' a m p l a d a 
i 2 0 c m . d e g r u i x , la q u a l , s e g o n s s e ' n s di-
g u é , s e m b l a v a q u e hi h a g u é s e s t a t col l o c a d a 
i n t e n c i o n a d a m e n t . L a d i t a f o s s a a m i d a v a u n s 
5 0 c m . d ' a l ç a d a p e r 4 0 c m . d ' a m p l a d a . P e r 
l ' a c c i ó d e l e s a i g ü e s d e p l u j a q u e d a v a al 
d e s c o b e r t el s e u e x t r e m S , o s i g u i e l m é s 
p r o p e r a la c a r r e t e r a , a m b a r r o s s e g a m e n t d e 
l e s t e r r e s q u e l ' o m p l i e n i p è r d u a d e p a r t d e l 
c o n t i n g u t d e l s e p u l c r e . Q u a n hi a c u d i r e m 
Fig. 11. Fulla ga-
nivet de sí lex del 
sepulcre del C o l l 
d 'Al lor ja . 
( 3 / 4 gr. net.) 
Fig. 1 0 . - S í l e x del s e p u l c r e de l C o l ! d 'Al for ja 
(3/4 gr. nat.) 
nosaltres ja havia estat destruïda la llosa de 
coberta i no era possible precisar la planta 
de la fossa. Entre les terres i pedres que hi 
restaven sortiren encara alguns ossos hu-
mans molt fragmentats i mal conservats, els 
quals, reunits als apareguts en el moment 
de la descoberta, són: Diversos ossos del 
crani; dos húmers drets mancats d'extremi-
tats; dos fragments de tibies dretes i dos 
trossos de diàfisis del mateix os; un frag-
ment de fèmur dret, el terç mitjà de la dià-
fisi d'un altre fèmur i 
petits trossos del ma-
teix os. 
Amb els ossos, molt 
trossejats, del crani ens 
ha estat possible de re-
construir una calota bas-
tant completa i de fornia 
i dimensions probable-
ment molt aproximades 
a la primitiva, restant 
encara un parietal dret, 
un fragment de frontal 
del mateix costat i un 
temporal esquerre, per-
tanyents a un segon 
crani, la qual cosa indica 
que la fossa descoberta 
hauria estat la sepultu-
ra de dos cadàvers al 
menys, o bé l'ossari total o parcial d'aquests 
una vegada descarnats La calvària recons-
truïda compren gairebé tot el frontal, bona 
part dels parietals i mig occipital autèntics, 
reunits amb pasta adhesiva i guix. Sembla 
correspondre a una dona relativament jove 
per la finesa de les superficies, escassa pro-
minència de la glabel·la i de les arcades 
superclliars, vores supraorbiiàries tallants, 
perfil frontal vertical, etc. , i permanència de 
les sutures, àdhuc de la metòpica en part. 
Les s eves característiques craniomètriques, 
donades algunes amb aproximació, són: 
Diàmetre àntero-posterior màxim. . 180 
Id. id. iniac. . 175 
Id. transversal 137 
Id frontal màxim 115 
ld. id. mínim 96 
Distància interorbitària externa. . 105 
Id id. (màxil·lo frontal). 24 
Id. glabel'la-bregma. . . . 95 
Id. bregma-lambda . . . . 117 
Id. lambda-ini 71 
Corba glabel'la-bregma 112 
Fig, 1 2 . - Fragment de c e r à m i c a del sepulcre de l 
C o l l d'AUorja, (1: 1 '9) 
Corba glabel'la-lambda 240 
Id. glabella-ini 310 
Index cefàlic 76'1 
Id. frontal mfnini-parïetal . . . 70'07 
Id- frontal 83'4 
Dels valors precedents es dedueix que el 
crani estudiat és mesaticèfal i eurimetop El 
seu Index cefàlic és igual a la mitjana (76'7) 
dels quatre cranis de les coves sepulcrals del 
Cingle Blanc, reforçant la uniformitat bio-
antropotògica de la tribu pobladora d'aquell 
indret del Camp uns quatre mil anys enrera 
Les mides i índexs dels ossos llargs són 
les següents: Fragment de fèmur dret: a la 
pilastra, 21 i 25; índex, 84. Fragment de tíbia 
dreta: a nivell del forat nutrid, 19 i 30; índex 
cnèmic, 63'3. Un altre fragment de tíbia 
dreta, amb el forat nutrid a la cara interna: 
17 i 29, índex platicnèmic de 58'6 Les cir-
cumferències de dues diàfisis humerals dre-
tes valen 60 i 52 mm. El comptatge total 
d'ossos llargs confirma l'existència de restes 
de dos individus sepultades en aquesta fossa. 
Amb les runes extretes de la fossa sepul-
cral no hi sortí altre material que els ossos 
esmentats, ja sigui perquè aquestes restes 
no anessin acompanyades de cap aix< var fu-
nerari o perquè aquest hagués estat destruït 
o passés desapercebut als obrers que casual-
ment el descobrireu. Sembla, però, que la 
seva edat prehistòrica és indubtable. A més, 
a les seves immediacions, tinguérem ocasió 
de fer-hi unes petites troballes d'aquesta 
edat. Consisteixen en els dos esclats lami-
nars de sílex i en la fulla que reprodueixen 
les figures 10 i 11 i en el fragment de terris-
sa de la figura 12. Els dos primers presenten 
les característiques del treball intencionat, 
com són el pla de percussió, el concoide d'es-
clatament, etc. Ambdós són de sílex gro-
guenc, el més gran, patinat, i no presenteu 
cap retoc. La fulla és un petit ganivet de 
sílex blanc. El fragment de ceràmica com-
pren un tros de la vora bucal d'un vas de 
pasta grisenca, de mig cm. de gruix, amb 
sèries de tres anses de mugró al voltant de 
la boca, essent més grossa l'ansa central, i 
una altra ansa per sota de cada una d'aques-
tes. Aquests objectes sortiren entre mig dels 
blocs despresos del cingle, a uns 10 m. a 
l'E. del sepulcre i a 20 m. de la carretera, 
potser com a restes d'una primitiva cabana 
situada allí mateix, o bé procedents de l'en-
terrament estudiat. Amb aquestes troballes, 
aparegueren diversos osros i peces dentà-
ries de Cerous capreolus (cabirol) i Caprii. 
SALVADOR VII.AKECA. 
LA CONQUESTA D'EIVISSA PER 
L'ARQUEBISBE DE TARRAGONA 
GUILLEM DE MONTGRÍ 
U n a inc idènc ia en la g l o r i o s a i s e c u l a r l lui ta 
q u e i a n o s t r a g e n t s o s t e n i a , amb s o r t v iv í s ima , 
c o n t r a e l s s e r r a i n s , fou la c o n q u e s t a d e la illa 
d ' E i v i s s a . 
E s c a u la g lò r i a d h a v e r a c o m p l e r t a q u e s t a 
e m p r e s a a I A r q u e b i s b e d e T a r r a g o n a Gui l lèm 
de M o n t g r í . L ' A l m u d a i n a que i a en p o d e r del 
P r e l a t el dia 8 d ' a g o s t de 1235. 
Hem c r e g u t q u e , pe r p a t r i o t i s m e i p e r l ' amor 
i v e n e r a c i ó q u e s en t im p e r a la n o s t r a E s g l é s i a , 
calia s u b r a t l l a r a q u e s t a e f e m è r i d e en el s e u s e t é 
c e n t e n a r i . A a q u e s t f í hem r e d a c t a t el p r e s e n t 
t r e b a l l . 
